





การด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การประเมินศักยภาพด้านการปรับตัวต่อภัย
พิบัติทางธรรมชาติของชุมชนพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่ ” เป็น
โครงการวิจัยที่เน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการน าแนววิธีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ระดับเบื้องต้น โดยการจัดกิจกรรมให้เยาวชนจากโรงเรียนในต าบลต่างๆ ของอ าเภอสทิงพระได้มี
ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และวิธีการรับมือในเวลาที่ชุมชนของตนเองได้ประสบ
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย พายุ ภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่อ าเภอสทิงพระได้ประสบกับภัย
พิบัติที่กล่าวมาข้างต้นอย่างต่อเนื่องทุกปี การที่เข้าไปให้ความรู้ และด าเนินกิจกรรม เช่น การให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ วิธีการเตรียมตัวรับมือ การท าแผนที่ชุมชน การท าแผนที่ศักยภาพ
ของชุมชนตนเอง ท าให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เกิดความตระหนักตื่นตัว และเตรียมพร้อมที่จะรับเมือใน
ยามที่ชุมชนของตนประสบกับภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนและครูจากโรงเรียนในต าบลต่างๆ ของอ าเภอสทิงพระ 
จ านวนไม่ต่ ากว่า 50 คน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่อ าเภอสทิงพระด้วย โรงเรียนที่เชิญเข้าร่วม
โครงการ มีดังนี้ 
 
ตำรำง 1 รายชื่อโรงเรียนที่ได้เชิญเข้าร่วมโครงการ 
ล ำดับ ต ำบล โรงเรียน 
1 ต.กระดังงา โรงเรียนวัดกลาง 
2 ต.คลองรี โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี 
3 ต.คูขุด โรงเรียนวัดคูขุด 
4 ต.คูขุด โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 
5 ต.คูขุด โรงเรียนวัดศรีไชย 
6 ต.จะท้ิงพระ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 
7 ต.จะท้ิงพระ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 
8 ต.ชุมพล โรงเรียนวัดนางเหล้า 
7 
ล ำดับ ต ำบล โรงเรียน 
9 ต.ดีหลวง โรงเรียนวัดดีหลวง 
10 ต.ท่าหิน โรงเรียนวัดท่าหิน 
11 ต.ท่าหิน โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 
12 ต.ท่าหิน โรงเรียนวัดห้วยลาด 
13 ต.บ่อดาน โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 
14 ต.บ่อแดง  โรงเรียนวัดบ่อแดง 
15 ต.วัดจันทน์ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 





ในพ้ืนที่อ าเภอสทิงพระ และเชิญปราชญ์ชุมชนเป็นวิทยากรเกี่ยวกับประวัติภัยพิบัติในพ้ืนที่อ าเภอสทิง
พระ (ตามรายชื่อโรงเรียนในตารางด้านบน) 




4) ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรียนสทิงพระวิทยาเพ่ือขอใช้สถานที่ส าหรับการจัด
กิจกรรม 
2. ขั้นด ำเนินกำร 
1) ด าเนินการส่งหนังสือเชิญนักเรียนและครูผู้ดูแลเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมชี้แจง
รายละเอียดของโครงการให้กับทางโรงเรียนได้ทราบโดยละเอียด 
2) ด าเนินการเตรียมเอกสารต่างๆ อุปกรณ์ สื่อต่างๆ ส าหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3) ด าเนินจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินศักยภาพด้านการปรับตัว
ต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชนพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยเกลุ่มเยาวชนในพื้นที่” 
ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
4) ให้เด็กมีความเข้าใจความหมายของ “ภัย” และ “ภัยพิบัติ” และบอกความแตกต่าง
ของทั้งสองค า พร้อมยกตัวอย่างได้ กิจกรรมนี้จะแบ่งเด็กออกเป็น 7 กลุ่ม คละโรงเรียน โดยมีครูและ
8 
ปราชญ์คอยให้ค าแนะน าในการท ากิจกรรมระดมความคิดเห็น แล้วเขียนความคิดท่ีได้ลงกระดาษฟลิป
ชาร์ต และให้ออกแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่มต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด แล้วจึงสรุปผลของค าว่าภัยและภัยพิบัติให้ผู้เข้าร่วมโครงการอีกครั้ง 
5) ให้ปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เรื่อง “ภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
การรับมือในท้องถิ่น” โดยมีนางพูนทรัพย์ ศรีชู เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการ
บรรยายประกอบสไลด์ และการซักถาม 
6) ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติ โดยน ากล่องอุปกรณ์ยัง
ชีพยามเกิดภัยพิบัติซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ มาวางเรียงกัน แล้วจึงให้เด็กๆ ออกมาเลือกอุปกรณ์
คนละ 3 ชิ้น พร้อมกับบอกวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังและ
ร่วมกันอภิปราย และแสดงบทบาทสมมุติการใช้อุปกรณ์ยังชีพยามเกิดภัยพิบัติ 
7) ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนที่เสี่ยงและทรัพยากรในชุมชน โดยแบ่งกลุ่มเด็กๆ ออกตาม
ภูมิล าเนาตามต าบลของตนเอง เพ่ือให้เด็กๆ ระดมความคิดเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ตั้งส าคัญ
ในชุมชนของตนเอง เช่น โรงเรียน วัด ร้านค้า อบต. สถานีอนามัย สถานีต ารวจ ฯลฯ และให้สมาชิก
ในกลุ่มร่วมกันวาดแผนที่ทรัพยากรชุมชนของตนเอง และให้ออกมาน าเสนอแผนที่ที่ได้แก่ ผู้เข้าร่วม
โครงการและผู้วิจัยได้ซักถามแล้วชี้ให้เห็นว่าทุกคนสามารถท าแผนที่ชุมชนของตนเองได้ไม่ยาก  
8) ให้ความรู้เรื่องการประเมินศักยภาพด้านการรับมือภัยพิบัติในชุมชนและอธิบาย
แบบสอบถามที่ทางผู้วิจัยได้เตรียมไว้ให้แล้ว เพ่ือให้เด็กๆ น าไปสอบถามคนในชุมชนของตนเอง
เกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติเพ่ือประเมินศักยภาพของชมชนด้านการรับมือภัยพิบัติ โดยแจกให้คนละ 1 
ฉบับ เพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าใจการใช้เครื่องมือในการได้มาซึ่งข้อมูลโดยวิธีการสอบถาม 
9) ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพด้านการรับมือภัยพิบัติในชุมชนอย่างง่าย จาก
แบบสอบถาม (แสดงในภาคผนวก) ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 3 ด้าน คือ ผู้ใหญ่ ชุมชน และเด็ก 
โดยถ้าในแต่ด้านจะมีเกณฑ์ในการรับมือ (ดังตารางที่ 2) ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งช่วงของศักยภาพการ
รับมือภัยพิบัตินี้ ผู้วิจัยได้แบ่งอันตรภาคชั้นให้เท่ากัน ยกเว้นในระดับมากของด้านชุมชนและเด็ก จะไม่
เท่าเนื่องจากจ านวนข้อที่ไม่ลงตัว ดังนั้นจึงให้ค่าคะแนนของช่วงมาก มากกว่าช่วงอ่ืน  
ตำรำงท่ี 2 เกณฑ์การประเมินศักยภาพในการรับมือ 
กลุ่ม/ระดับ น้อย ปำนกลำง มำก 
ข้อ ก ชาวบ้าน/ผู้ใหญ่ 1-3 4-6 7-9 
ข้อ ข ชุมชน 1-3 4-6 7-10 




1) ประมวลข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการ 
2) วิเคราะห์และสรุปรายงาน 
 
